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This article focus on the informance of Kunqu Opera performance which 
published in ShenBao, for concern of the fate of the rising and falling of Modern 
Kunqu Opera, provide useful experience for protecting and vitalizing Kunqu Opera. 
The first chapter delivers brief introduction of Kunqu Opera performance 
informance which published in ShenBao, lists the sequence of ShenBao performance 
systematically in modern times. 
The second chapter focuses on the repertoire, by analyzing traditional repertoire 
and new repertoire, to summarize the Kunqu artists’s contribution and innovation. 
The third chapter from Kunqu Opera troupe performing artists on the form of 
professional performances, and Qushe and other groups to study the amateur 
performances. 
The forth chapter focuses on the performers,introduces the performance of 
Kunqu Opera of Suzhou,Kunqu Opera of Ningboand Kunqu Opera of North and 
conclude the Characteristic of them. 
The fifth chapter introduces the performance of the first Kunqu Opera modern 
Educational institution, and other theatrical troupes that has evoluted from it, explored 
its contribution to the advancement of the modern Kunqu and probed the lessons of its 
decline. 
In the conclusion,the reason why Kunqu Opera is at low ebb is analyzed and 
suggestions how to save and pass down Kunqu Opera now are expressed,as well as 
looking forward to the development in future. 
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